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  1次元ランダムバッキングは路上駐車の問題として知られている．長さんの区間［0，κ］に
長さ1の棒をランダムにつめられるだけつめて行く．最初の棒∫1の左端は［O，κ一11土の一様
分布により定められる．∫1，∫。，…，ムの棒がすでにつめられていたとすればム。、は残りの可能
た場所から一様な確率によりえらぼれるとし，これ以上つめこむすきまがなくたるまでこれを
続けるものとする．このようにしてつめこまれた棒の数の期待値をm（κ）とすると
（1）
・（κ・！）一÷∫㌦（・）・ツ・1，！・κ，
m（κ）＝O，0≦κ＜1
がたりたつ．1次元ラ1／ダムパッキングにより生じるすきまの最小値工（κ）がカ以上である確
率Pr（五（κ）≧々）を∫（ノz，κ）とおくと
（2）
∫（ん，κ・1）一÷∫xルl／一ツ）〃，・）め，1・κ，
ル）一p：㌶
が成り立つ．（Itoh（1980））．すきまの最大値M（κ）がん以下である確率Pr（〃（κ）≦々）を！（ん，
κ）とおくと
（3）
ル，κ・！）一÷∫πル，〔）／（い小！・κ，
～）一p：㌶
が成りたつ．長さ7（≧a）以上のあいた場所があるときに隈りaの長さの棒をつめることがで
きるように1次元ランダムバッキングを拡張する．Z＝a＝1が上述の場合である．もうひとつの
典型的な場合としてZ＝1，a＝0たる場合を考える．これは長さんの棒をラノダムに長さがすべ
て1以下にたるまで切って行くという問題である．切り口の数の期待値をm（κ）とすると
（、）   ・（1）一÷ゴ・（／）肘1，1・／・
              m（κ）＝0，O≦κ＜ユ，
が成りたつ．
 切られた棒の長さの最小値を，L（κ）とし，∫（ん，κ）＝Pr（工（κ）≧ん）とおくと，
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            〃，・）＝÷∫κル〔）∫（ゐ・ツ）aツ・1≦κ・
（5） @ 伽）一…：㌶
を満たす．
 切られた棒の長さの最大値を〃（κ）とし，Pr（M（κ）≦ん）＝！（ゐ，κ）とおくと，
            ル，κ）一÷∫κ∫（ゐ，〔）∫（い）a・，1≦κ・
（6） @ ～）一一：汀
を満す．
 ランダムパッキングからみちびかれる方程式にはおくれがあるが，上記の制約つきランダム
た分割よりみちびかれる方程式にはおくれがない．これらの解の挙動については別の機会に論
じたい．
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Note on a restricted random cutting of a stick
                Yoshiaki Itoh
       （Institute of Statistica1Mathematics）
  Consider a car parking prob1em．If there is a space not has than Z（≧a），one can park
acarof1e㎎th a．When Z＝a，theprob1emisdiscussedbyRenyi（1958）．Anothertypica1
situation is the case a＝O，which can be considered as a restricted random cutting of a stick．
Consider a stick of1engthκ，and cut the stick successive1y at random unti11there remains
no stick not1ess than1．The expected number ofsticks is obtained from the equation（4）．
Let the minimum of the1engths of sticks beム（κ），and put Pr（五（κ）≧ゐ）＝！（ん，κ），！（ん，κ）
satis丘es the equation（5）．Let the maximum of the1engths of sticks be〃（κ）and put！（ん，
κ）＝Pr（〃（κ）≦ノz），∫（ん，κ）satisies the equation（6）．
